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〈資料〉
2017年度「学び・遊び・つなぐ」プロジヱク卜報告
柿内真紀・大谷直史
はじめに
教員養成センターでは， 2017年度後期に，今年度で通算4年 目となる「学び・遊び・つなぐ」プロジェク
ト（2017年度学長裁量経費（教育推進経費））を企画実施した。プロジェク トは以下のように，＜学び＞，＜
遊び＞，くつなぐ＞の3つで展開した。
く学び〉 現職教員の方々から，授業づくりやクラスづくりの極意を学ぶこと，教職に就いた後に続く，教
員と してのさまざまなキャリア形成のあり方を学ぶことを目標として， 「学びの教室jおよび 「学びのパネ
ノレ」（パネノレ ・デ、イスカッション） を実施した。加えて， 昨年度に引き続き， 好評であった若手の先生と教職
への不安や希望について，現在の学校についてざっくばらんに語り合う「学びの座談会」 （3年目）を実施し
た。
「学びの教室」（全6回）
第1回 10月23日（月） 5限
講師：義仲真史 八頭町立八頭中学校教諭（理科・生徒指導）
第2回 10月26日（木） 5限
講師：回見栄鳥取市立湖山小学校教諭（学級経営・家庭科）
第3回 11月20日（月） 5限
講師：小坂三郎 八頭町立郡家東小学校教諭 （特別活動・学級経営）
第4回 11月28日（火） 5限
講師：寺坂朋浩鳥取市立中ノ郷中学校教諭（英語）
第5回 12月12日（火） 5限
講師：俵泉 鳥取市立美保小学校教諭（国語・図書館教育・人権教育）
第6回 1月15日（月） 5限
講師：伊藤博則 鳥取県立智頭農林高等学校教諭 （数学・司書教諭）
「学びのパネル」（全2回）
第1回パネル 1 2月7日（木） 5限テーマ「学級経営」
＜パネリスト＞
（コーディネーター：教員養成センター教員石本雄真， 小谷健一）
米村立郎鳥取市立大正小学校教諭
田中薫子八頭町立郡家西小学校教諭
霜田文子鳥取市立美保南小学校教諭
第2回パネル 1 2月8日（金） 5限テーマ「教育相談」
（コーデ、ィネーター：教員養成センター教員石本雄真， 小谷健一）
中津達也 鳥取市立湖山西小学校教諭
村中ひろみ鳥取市立河原中学校教諭
磯見弘美鳥取市立修立小学校養護教諭
I学びの座談会J（全1回） 先輩教師（若手教員）と語ろう
1月11日（木） 5限
妻由愛鳥取市立末恒小学校教諭
山根康太鳥取市立気高中学校教諭
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く遊び〉 授業に使える遊びを意識して，世界の人種・年齢構成などをクラスで表現してみるワークショッ
プと， IO～20分程度の簡単でコミュニケーションを活性化するボードゲームを紹介した。第1回は，たとえ
ば貧富の格差を数字で学ぶだけでなく，目で見える人数として表現することの意味が実感できた。また第2回
は1年生が 「友情」をテーマに作ったゲームを通して，生身の人間関係が活性化することが体験できた。
「遊びの教室」（全2回）
第l回 1 1月30日（木） 5限 「世界がもし100人の村だったら」
講師：小松亜希恵三朝町立三朝中学校教諭（美術）
第2回 1月18日（木） 5限 「友情ゲー ム～授業で使えるカー ドゲー ム集～」
講師：教養ゼミナール参加学生・大谷直史（教員養成センター）
くつなぐ〉 子どもたちが育っていく社会は多様化，グ、ローノミル化している。そこには，地域ごとの課題
もあれば，ある社会全体，地球全体の課題もある。そして，学校は社会の変化を反映する。そうしたことを前
提にしながら，これからの社会ではたらく教員として，どのようなつながりを持つのか／つながるのかを考え
る機会として，「つなぐj教室を含む3つの企画を実施した。企画は，日本人学校派遣を経験した教員を招く
（海外と日本をつなぐ教師のしごと），不登校児の短期宿泊体験施設でいっしょに生活をする，本を入り口に
視野を広げて未来の教師に自分をつなげていく（ブッククラブ），大学周辺の小学校や児童クラブの子どもた
ちを大学キャンパスに招いて大学探険を企画実施することで地域や子どもたちとつながる（大学探険クラ
ブ），といったさまざまな方法で「つなくつ 「つながる」を考える機会を提供するものである。
「つなぐ、教室」（全4回）
第1回 1 1月 9日（木） 5限 海外と日本をつなぐ教師のしごと①
講師：竹本晴哉琴浦町立船上小学校教諭（ソウル日本人学校 2014～2016年度派遣）
第2回 1 1月10日（金） 5限 海外と日本をつなぐ教師のしごと②
講師：大黒晃嗣鳥取市立湖南学園小学校教諭（上海日本人学校 2013～2016年度派遣）
第3回 1 2月14日（木） 5限 脳科学，神経科学から考える教員による子どもの支援
講師：滝沢悠 クイー ンズランド大学心理学部博士後期課程／心理カウンセラー（オース トラリア）
第4回 「学校に行きづらい子どもたちとつながる」
特別企画
場所：兵庫県立但馬やまびこの郷（不登校児の短期宿泊体験施設）
時期： 3月の4泊5日（子どもたちといっしょに生活）
①ブッククラブ（4回開催）
開催時期：11月～12月（教員養成センター教職学習室ライブラリ ）ー
②大学探険クラブ 「とり りんを探せ！」（ウオークラリ 風ー鳥取大学探検）
1月20日（士）
柿内真紀（鳥取大学教員養成センター）
大谷直史（鳥取大学教員養成センター ）
